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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA.— Presiden
cia.— Dispone quede anulado sin ningún valor ni efecto el
titulado Código Penai de 1928, como igualmente los titula
dos Decretos -.t.-yes de la Dictadura que establecieron o mo
dificaron definición de delitos o fijación de penas. - Resta
blece para la jubilación en las dist ntas carreras del Esta
do los límites de edad fijados por la respectiva legislac ón
orgánica anterior al 13 de septiembre de 1923.—Declara re
visables por los resp ctivos Departamentos minis eriales
todos los nombramientos que no se hubieran obtenido por
oposición o concurso con garantía equivalente a aquella, y
todos los ascensos o promociones que no fueren de riguro
sa antigüedad, obtenidos desde el 13 de sPptiembre de
1923 hasta el 13 de abril de 931. —Acepta la dimision de
Alto Comisario de España en M r. uecos y Jefe Superior
de las Fuerzas Militares al Teniente General don F. Gómez
Jordana. —Nombra Alto Comisario de España en Marrue
cos al Teniente General don J. Sanjurjo.— Diepone cese en
el cargo de Vicepresidente del Consejo Superior de Aero
náutica y Director General de Navegación y Transportes
Aéreos don A. Kindelán. - Nombra Director de Navega
c.ón y Transportes Aereos a don L. Riaño. Declara di
suelto el actual Consejo de Estado, tanto en el Pleno como
en su Comisión permanente con supresión del primero y
reorganización de la segunda.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Declara incluídas en el gru
po d) del a tículo 1.° del Decreto sobre revisión de la obra
legislativa de la Dictadura fecha 15 de mes actual las dis
posiciones que se indicán. —Declara no se exigirán los im
puestos de Timbre del Estado y de Derecho Rea es y sobre
transmisión de bienes a las ent dados a que se refiere el ar
tículo 1.° del Decreto de 20 del corriente mes por los actos
y contratos que se vean obligados a ejecutar u otorgar con
motivo exclusivamente del simple cambio de denominac.ón
ordenado.
Queda afecto al Ramo de Marina la caseta varadero del puer
to de Fornells. —Dispone que las obras a realizar en el
transporte «Contramaestre Casado, se lleven a cabo por
contratación directa con la Sociedad Anónima «Unión Na
val de Levante».
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Cambia denomina
ción a la Jurisdicción de Marina en esta capital. -- Pasa a
tercera situación el transporte «Almirante Lobo». - Sobre
el puerto de Santo Tomás en las Islas Vírgenes como esta
ción de saludos.
SECCION DE PERSONAL.--Pasa a situación de reserva el
Teniente Vicatio de primera don J. Ferreiro.—Destino al
idem don F. Loredo.—Concede licencia al Capellán segun
do don V. Mayor.—Destino a un primer Maquinista.—
Concede asimilación militar a los Auxiliares que expresa.
Destino a dos Auxiliares segundos.—Resuelve instancia de
un idem.—Idem id. de un Auxiliar tercero.—Concede la
continuación en el servicio a un Portero tercero.
SECCION DE AERONAUTICA.—Forma la dotación del per
sonal del «Savoia núm. 4». Destino a un maestre y un
cabo.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-- Destino a los
Comandantes don J. M. Feros y don R. Rodríguez.—Que
da excedente el idem don C. Garcia de la Vega.—Concede
licencia al idem don P. M. Pasquín, al Capitán don V. Juan
y Ten.ente don E. Sanchiz.
SECCION DE JUSTICIA.—Sobre cumplimiento y ejecucióu
del decreto de 15 último que anula el Código penal de 1928.
Sobre formaen que quedará redactado el párrafo señalado
con el número 10 del artículo 7.° de la ley de Organización





PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
Por haber sido uno de los mayores desafueros dictato
riales, contrario a los principios básicos de cultura jurí
dica, el uso y abuso al cabo sistemático de las Ordenan
.
zas penales, absolutamente nulas, el, Gobierno de la Re
pública, recogiendo las protestas casi unánimes que con
tra ese atentado a la libertad y a los principios jurídicos
habían formulado la opinión pública y las colectividades
profesionales, decreta lo siguiente:
Artículo primero. Queda anulado, sin ningún valor
ni efecto, el titulado Código penal de 1928. Igual decla
ración de nulidad se extiende a todos los titulados De
cretos-leyes de la Dictadura que establecieron o modifi
caron definición de delitos o fijación de penas.
Artículo segundo. Cuando por virtud de los preceptos a que alude el artículo anterior se hubieran dictado
sentencias condenatorias firmes más severas que las permitidas por la legislación penal legítima se procederáde oficio, a instancia de parte o del Ministerio fiscal, arectificarlas por vía de indulto. Si el hecho castigado no
fuera penable conforme a las disposiciones de procedencia legislativa, el total indulto llevará consigo para 14
caso particular en que se aplique los efectos extintivos
de la amnistía.
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Artículo tercero. Cuando, por el contrario, las dis
posiciones penales de la Dictadura hubieran permitido
sentencias más .favorables al, reo, se entenderán. convali
dadas por indulto general tácito que las rectifique.
Artículo. cuarto. Para restablecer en los procesos pen
dientes la aplicación de los preceptos legislativos se apli
carán, según el período procesal en que las causas se
encuentren, las siguientes reglas:
a) Si se hubiere procedido a la calificación provisio
nal, pero aun no se hubiera celebrado la vista, la recti
ficación procedente con las citas legales oportunas se
hará en el escrito de conclusiones definitivas.
b) Si celebrada la vista estuviera aún la causa pen
diente de, sentencia, el Tribunal aplicará de oficio y sin
más trámites el criterio de legalidad 'que establece el
artículo primero de este Decreto y la solución, siempre
más favorable al reo, ,que regulan el segundo y el ter
cero.
c) Si dictada sentencia no fuese firme por estar pre
parado recurso de casación, aun no interpuesto, éste
habrá de señalar las infracciones, basándose en los pre
ceptos legislativos.
d) Si interpuesto recurso de casación estuviera sus
tanciándose, se pasará de nuevo a la parte recurrente
por término de cinco días para que adapte las infraccio
nes que alegué a los preceptos de origen; "egislativo, y
del recurso así modificado se instruirán las otras partes
interesadas, continuando la tramitación conforme a de
recho.
Dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
o
La jubilación de funcionarios públices estaba resu&ta
antes de la Dictadura por disposiciones, la mayor parte
de ellas legislativas, que con; un criterio general suple
torio, aunque no uniforme, o con modalidades singuares
para 'ciertas carreras. constituían la rals eficaz y prác
--tica garantía de inamovilidad.
Durante aquel período, el criterio fijo reemplazó ia
modificación veleidosa que anticipase o retrasara los
mites de edad fijados por la ley.
Al restablecimiento de ella tiende el presente Decre
to, cuya resultante inmediata será más bien de reno
vación: de escalas, ya que la última fase del vacilante
criterió dictatorial respondió a la tendencia opuesta.
Con esta_medida, el ¡Gobierno de la República procu
ra en materia como ésta, donde realizar su propósito no
ofrece inconveniente, ir restableciendo el imperio de lz„s
leyes, sustraer a los funcionarios a la amenaza del arbi
trio ministerial y responder a la tendencia renovadora
a tono con la significación y empeño inicial2es de un ré
gimen nuevo.
Por todo lo expuesto, el Gobierno de la República, de
creta:
Artículo único. Se restablecen para la jubilación en
',as distintas carreras del Estado los límites de edad fija
dos por la respectiva legislación orgánica anterior al 13
de centiembre de 1923.
Dado er; Madrid a veintidós de abril de mil novecien
tos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
Desde el momento en que la Dictadura reveló y puso
en práctica el designio de afirmarse como régimen per
manente con duración prolongada cuidó de establecer y
fomentar clientelas de servidores adictos incondiciona
les a tal sistema de gobierno, y para ello, con amplio
alb-drío, creó cargos, que proveyó a veces libremente,
y otorgó o acumultó ascensos con inusitada rapidez.
Amparar tal siembra de favor con un respeto intan
gible, como si hubieran sido actos de legalidad neutral,
implicaría errores y peligres para el régimen republi
cano, cuyo impulso desde la acción directa de gobierno
iría encontrando obstáculos de contradicción y recelos, o
pretendería colaboraciones imposibles para rectificar ex
tralimitaciones de quienes, favorecidos poi. ella, coopera
ren a su afianzamiento.
No ha 'querido, sin embargo, el Gcbierno de la Repú
blica, atento corno en otros aspectos a la rea'idad de si
tuaciones ,creadas y al deseo de moderación en las repa
raciones que acuerde, llevar a sus últimas consecuencias
al cabo de Ocho afics el principio de eo,uidad y dé buena
administración.; que inspira esta medida, y por todo ello
decreta lo siguiente:
7 Artículo primero. Se declaran revisables por los res
pectivos Departamentos ministeriales todcs los nombra
mientos. que no se hubieran obtenido por opesición o
concurso con garantía equivalente a aquélla y todos los
ascensos. o promociones que no fueran de rigurosa anti
güedad obtenidos desde el 13 de septiembre de 1923 has
ta el 13 de abril de 1931. La revisión en su caso deberá
tener lugar antes del 1.° de julio, fijando la situación v
categaría en P,ue haya de .quedar el funcionario aseen
elo por la, Diatadura.
"Se entenderán confirmados los nambramientos y as
censes nue no hubieran sido objeto de especial declara
ción al llegar aquella fecha.
Artículo segundo. Aunoue el nombramiento o el as
censo 'quede sin efecto, la decisión que así lo acuerde no
perjudicará a la validez de los actos o resoluciones en
que hubiera intervenido el funcionario, ni a Ja liciftd
del percibo de haberes, ni al cómputo de arios de seryi
eir y sueldo regulador.
Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
Como Presidente del Gobierno provisional de la Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en aceptar la dimisión que de Alto Comisario
de España en Marruecos y Jefe superior de las Fuerzas
militares ha presentado el Teniente 'General, D. Francis
co Gómez Jordana y Souza.-
Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
Como Presidente del Gobierno provisional de la Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en nombrar Alto Comisario de España en Ma
rruecos y Jefe superior de las Fuerzas militares al Te
niente 'General D. José Sanjurjo y Sacanell.
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Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novezientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y ToRRES.
Como Presidente del ,Gobierno provisional de la Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer ique cese en el cargo de Vicepre
sidente del Consejo Superior de Aeronáutica y Director
General de Navegación y Transportes aéreos D. Alfredo
Kindelán y Duany.
Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
o
Como Presidente del Gobierno provisional de la Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en nombrar Director General de Navegación y
Transportes aéreos a D. Luis Riaño Herrero.
Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El' Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
o
La Legislación orgánica del Consejo de Estado define
este Alto Cuerpo consultivo corno encargado de asesorar
al Poder público en los asuntos dé gobierno y adminis
tración. A este diferenciación clara y fundamental de
cometido venía a corresponder, aunque no siempre exac
tamente, el lindero de facultades o casos de intervención,
y consulta entre el Consejo pleno y la Comisión perma
nente, representando el primero un reflejo del criterio
político, frecuentemente renovado, y la segunda, una
tradición; de estudio, experiencia y continuidad de crite
rio, cuyo asiento venía siendo el Cuerpo de Oficiales Le
trados del Consejo.
Aun dentro de las excepcionales circunstancias presentes, y quizá con más razón para ella, la diferencia de cometido _y organización extiende sus consecuencias y determina el criterio inspirador del presente Decreto. LaRepública necesita una acción de gobierno expedita,rápida, libre, dictada por el sentimiento democrático quela alienta, y por ello la estorbaría en la eficacia de Su
acción la rémora de un Consejo pleno, supervivencia inevitable de}k régimen caído. En cambio, el Gobierno provisional, que busca las máximas garantías de fiscaliza
ción: y acierto para la gestión administrativa, no debeni quiere prescindir del freno y dictamen que represen
ta la Comisión permanente. Pero ésta, a su vez, para
garantizar la libertad de juicio e inspirar seguridad de
acierto al régimen establecido y a la opinión aue lo sos
tiene, no podrá, ser en ningún modo la establecida porla Dictadura, creación de ella e indudablemente identi
ficada con las normas nue vinieron dictándose y ya comprendida sobre la legalidad de los preceptos arbitrarios
que han de derogarse o anulnrse y participe de respon
sabilidades consultivas en la gestión que habrán de re
visar los distintos Departamentos ministeriales.
A las consideraciones ya expuestas se suman el respe
to prudente a la soberanía de las Cortes, que habrán de
establecer y modelar los órganos esenciales del Poder;
el mayor respeto posible a la legalidad votada en Cortes
y el acomodamiento a la realidad del) presupuesto, procu
rando siempre una economía 'que inicialmente será eu
'es gastos de personal de 33.600 pesetas, reflejándose
también en los de material con cifras modestas, pero
considerables en proporción a las consignaciones que do
tan este servicio.
El número de seis Consejeros que vienen formando la
Comisión permanente parece adecuado a la tarea inten
sa de orden administrativo que habrá de desempeñar el
organismo renovado, con tanto más motivo cuanto que
la supresión del Pleno aumentará en cierto modo el
trabajo y desde luego el relativo a la misión que se le
confía a aquélla. Pero a la arbitrariedad que cubría o
suprimía plazas sin una distribución orgánica reempla
za la formación de Secciones por afinidad entre los dis
tintos Ministerios, respondiendo aquéllos, respectivameni
te, a la acción política, a la tradición de los dos más an
tiguos Ministerios, a la defensa nacional, a la vida eco
nómica y financiera, a la acción social del, Estado y a
los medios de comunicación y transportes..
Por cuanto expuesto queda, el iGobierno decreta:
Artículo primero. Queda disuelto el actual Consejo de
Estado, tanto en eld Pleno como en su Comisión permanen
te, con supresión del primero y reorganización de la se
gunda. Esta podrá ser consultada en los asuntos que la
ley Orgánica del Consejo encomendaba al Pleno.
Artículo segundo. Habrá un Consejero de Estado al
frente de cada una de lns Secciones, que .se llamarán: de
Presidencia y Gobernación, de Estado y Justicia, de Gue
rra y Marina, de Hacienda y Economía, de Instrucción
pública y Trabajo, de Fomento y Comunicaciones.
Para desempeñar las funciones de Mayor en cada una
de las dos Secciones que no lo tienen se habilitará pro
visionalmente a los dos Oficiales Letrados más antiguos.
Estos percibirán, en concepto de gratificación, transito
ria, la diferencia entre su sueldo de plantilla y. el eo
rre§pondiente a aquella categoría, abonándose las seis
mil pesetas que en total importan las retribuciones con
cargo al concepto de treinta y nueve mil ClUe figura para
dietas de los Consejeros del Pleno. y del cual se enten
derá anulado el resto del crédito de treinta y tres mil.
Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El' Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
-=o==
MINISTERIO DE HACIENDA
Los numerosos y delicados intereses creados al ampa
ro de la obra legislativa de la Dictadura en materia deClases pasivas y el carácter alimenticio reconocido a las
pensiones de esta clase aconsejan no demorar la clasifi
ación de la misma en uno de los cuatro grupos estable
cidos en el artículo primero del Decreto del Gobierno de
la República de 15 de abril corriente.
Es sustancial en dicha obra legislativa el titulado Es
tatuto de las Clases pasivas de 22 de octubre de 1926,
que, además de unificar la. dispersa legislación de la ma
teria, vino a definir la situación de los funcionarios, cu
yos derechos pasivos con cargo al Tesoro había dejado
en suspenso el Reali decreto de 3 de marzo de 1917, dic
tado en virtud de la llamada ley de .Autorizaciones de 2
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del mismo mes. También forma parte sustancial de di
cha legislación el Real decreto de 22 de enero de 1924
y el artículo 64 del Real decreto de aprobación de pre
supuestos de 3 de enero de 1929, ique elevaron la cuantía
de las pensiones sometidas a la legislación tradicional. Y,
por último, merece también especial mención el Real
decreto de 23 de abril de 1927, que declaró aplicables
las normas del Estatuto de Clases pasivas a os funciona
rios del Magisterio nacional primario.
Teniendo en cuenta los antecedentes de la cuestión y
los intereses relacionados con ella, el Gobierno de la Re
pública cree procedente mantener el statu quo creado
por dicha legislación, sin perjuicio de que en su día
sea la cuestión examinada por el Parlamento, a cuyo
efecto el 'Gobierno presentará al mismo el oportuno pro
yecto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda,
el Gobierno provisional de la República decreta:
Artículo primero. Se declaran incluklas en el gru
po d) del artículo 1.° del Decreto sobre revisión de la
obra legislativa de la. Dictadura de 15 de abril corriente
las siguientes disposiciones:
I. El Estatuto de Clases pasivas de 22 de octubre
de 1926, el Reglamento para su ejecución de 21 de no
viembfe de 1927 y disposiciones complentarias.
II. El Real decreto de 22 de enero de 1924.
III. El Real decreto de 23 de abril de 1927.
IV. El artículo 64 del Real decreto de aprobación de
presupuestos de 3 de enero de 1929.
Artículo segundo. Se preparará un proyecto de Es
tatuto de Clases pasivas para presentarlo en su dia al
Parlamento.
Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
ElMinistro de Hacienda,
INDALECIO PRIETO TUERO.
La implantación de la República ha motivado, entre
otros muchos Decretos, el de 20 del mes actual„ cuyo
artículo 1.° dispone la supresión para las entidades a
que allí se alude de las denominaciones que expresen o
reflejen la dependencia o subordinación respecto deligimenmonárquico suprimido.
No sería lógico ni justo que ese mandato diera lugar
a la exacción de ciertos gravámenes fisc&es relacionadoz;
con la ejecución de lo dispuesto.
Por ello, el .Gobierno provisional de la República de
creta:
Artículo único. No se exigirán los impuestos de Tim
bre del Estado y de Derechos reales y sobre transmisio
nes de bienes a las entidades a que se refiere el artícu
lo L° del Decreto de 20 de abril actual por los actos y
con+ratos que se vean obligados a ejecutar u otorgar
con motivo exclusivamente dell simple cambio de deno
minación ordenado por el expresado artículo 1.° de di
cho Decreto.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecien
tos treinta y uno.
Ef Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Hacienda,
INDALECIO PRIETO TUERO.
(De la Gaceta.)
Como Presidente del Gobierno provisional
de la República y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer quede afecta al Ramo de
Marina, por tiempo indeterminado y mientras
preste servicio público atribuído a este Minis
terio, la Caseta varadero construida en el puer
to de Fornells por la Junta de Salvamento de
Nz"tufragos de Mahón.
Dado en Madrid a veintiuno de abril de mil
novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y 'TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES OUIROGA.
o
Como Presidente del 'Gobierno provisional de 1a Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que las obras a realizar en el trans
porte Contramaestre Casado, por un total importe de
noventa y cinco mil ciento treinta y siete pesetas no
venta céntimos, se lleven a cabo por contratación directa
con la Sociedad anónima «Unión Naval de Levante>.
como caso comprendido en el número tres del artículo
cincuenta y cinco de la ley de Administración de la Ha
cienda pública.
Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
= o==
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular .--Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la
República, a propuesta del Estado Mayor de la Armada,
se ha servido resolvn- que la Jurisdicción de Marina en
esta capital se denomine en lo sucesivo Jurisdicción de
Marina en Madrid.
Lo que se publica para general conocimiento.
' Madrid,





Excmo. Sr. : En orden telegráfica de veintidós del co
rriente se dice al Capitán General del Departamento de
Cartagena que el transporte Almirante Lobo pasa a ter
, cera situación a partir de esa fecha.
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Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y e fee
tos.—Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,





Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado traslada nota del
señor Embajador de los Estados Unidos de América en la
que comunica que el puerto de Santo Tomás, en las islas
Vírgenes, ha cesado de ser estación de saludos desde el
15 de abril de 1931.
Lo que se' publica para general conocimiento. — Ma
drid, 22 de abril de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Capitanes Generales de los Departamentos de Cá






Excmo. Sr.: Solicitado por el Teniente Vicario de prime
ra clase del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Jesús Fe
rreiro Arias el pase a situación de reserva, por tener que
atender a asuntos particulares, el Gobierno Provisional
de la República, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que desde el día de hoy cause baja en la
situación de actividad y alta en la de reserva, quedando
en espera del haber que le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en la indicada situación de reserva.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid,
Ordenador 'General de Pagos, Interventor Central, In
tendente del Ministerio y Vicario General Castrense.
Señores...
--o
Excmo. Sr.: El Gobierno Provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, ha tenido a bien dispóner que el
Teniente Vicario de primera clase del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada, en situación de excedente forzoso en
Madrid, D. Fructuoso Loredo Sánchez, pase a desempe
ñar el destino de la Tenencia Vicaría de Madrid, en re
levo del de igual empleo D. jesús Ferreiro Arias, que
le ha sido concedido el pase a la situación de reserva.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid,
Ordenador de Pagos, Interventor Central, Intendente del
Ministerio y Vicario General Castrense.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia cursada por
el Comandante General de la Escuadra, del Capellán se
gundo del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, de la dota
ción del crucero Miguel de Cervantes, D. Vicente Mayor
Gimen°, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para Ferrol y Madrid, el Gobierno
provisional de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal de este Ministerio, en
vista del acta del reconocimiento, se ha servido conceder
al recurrente la licencia solicitada y el desembarco del ci
tado crucero, debiendo percibir sus haberes, durante el
disfrute de la misma, por la Habilitación General del De
partamento de Ferrol.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento vefectos.—Madrid,23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe. de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Almirante Jefe de
la Jurisdicción de Marina en Madrid, Capitán General del
Departamento de Ferrol, Ordenador de Pagos, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
O
Cuerpo de Maquinistas <2." Sección).
Excmo. Sr.: Como consecuencia a la propuesta eleva
da al efecto el Gobierna Provisional de la República,
ha tenido a bien nombrar Ayudante profesor de los Ma
quinistas alumnos en prácticas del crucero Almirante Cer
vena al primer Maquinista D. José Jiménez Baeza en re
levo del de igual empleo D. Víctor Abeal López, que
pasó a otro destino.
Madrid, 18 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de confirmidad con lo informado por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, ha tenido a bien conceder a los
Auxliares de Oficinas de Marina que a continuación se
rAacionan la asimilación militar de primer Contramaestre
de primera (Alférez graduado), con antigüedad de 2 del
mes actual. y percibo del sueldo correspondiente a partir
de la revista administrativa de 1.° de mayo próximo.
Asimismo concede igual asimilación militar a los rela
cionados, al Auxiliar tercero de antigua organización, en
situación de supernumerario sin sueldo, D. Luis Vélez
Alvarez.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol




Auxiliares terceros de a4igua organización.
D. Francisco Sobrao Grall, D. Rafael Gutiérrez Sierra,D. Manuel Ibáñez Cosme, D. José Olert Amador, D. Ma
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nuel Romero Biondi, D. Francisco García Rodríguez, don
Rogelio Torres Menéndez, D. Manuel Tajuelo Fernández,
D. Manuel Fernández Vila Cobas, D. Bruno Otero Pérez,
D. Joaquín Pérez Verdejo, D. Manuel Palma Hidalgo,
D. Angel Baleato Vázquez, D. Nicolás Cores Baliño, don
Carlos Rey joly y D. Rafael Barroso Olivera.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer que el Auxiliar segundo (N. (3.)
del •Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, de la dotación del
crucero Almirante Cervera, D. Luis Beltrá del Castillo,
desembarque del citado buque y pase a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, siendo re
levado en el citado crucero por el del mismo empleo don
julio Luque Gómez.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra. Capitanes Genera
les de los Departamentos de Cádiz y Cartagena, Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
segundo (N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Antonio Sánchez Pita en súplica de. que se le deje ex
cluido temporalmente del servicio de embarco por motivos
de salud, el Gobierno provisional de la República, de
acuerdo con lo propuesto por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien deséstimarla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimento y evec
tos. Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia del Auxiliar
tercero (N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Federico Dapena Torrente en súplica de que
se le conceda el pase a situación adtiva, el Gobierno pro
visional de la República, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal de este Ministerio, se ha
servido disponer que el referido Auxiliar de oficinas cese
en la situación de supernumerario sin sueldo en que se en
cuentra y vuelva al servicio activo, destinándosele a pres
tar sus servicios a las órdenes del Capitán General del De
partamento de Ferrol.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán eneral del Departamento de Ferrol, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
■••••■•■••■431.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, el Gobierno provisional de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder al portero tercero
del mismo, D. Joaquín López Millano la continuación en
el servicio activo hasta el io de enero de 1932, por estar
comprendido en lo preceptuado en la disposición de 14 de
enero del presente ario (D. O. núm. 13).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Marid, 23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe del Est-ad° Mayor de la Armada, Or





Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
vida la propuesta del Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval y lo informado por la Dirección y Sección de
Aeronáutica, se ha servido resolver quede formada la
dotación del personal del aparato "Savoia número 4" en la
forma siguiente :
Oficial Observador, Teniente de Navío D. Alfredo An
glada e Iglesias.
Piloto, Maestre de Aeronáutica Manuel Pellicer Faus.
J. Mecánico, segundo Contramaestre de Aeronáutica don
José María Maldonado Sierra.
Observador subalterno, Maestre de Aeronáutica José
Clemente Serrano.
A este aparato se le asignará la numeral siguiente:
N. S. H. D.
Asimismo se ha servido resolver que sea sustituido de
la patrulla "Savoias-62" el segundo Contramaestre, Pi
loto, D. Luis Fernández Rivas, que pasará a prestar sus
servicios a la Escuela de Aeronáutica, por el de la misma
clase y empleo D. Valentín Pelayo Berra,.
Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección y Dirección de
Aeronáutica.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por el Director de la Es
cuela de Aeronáutica Naval y lo informado por la Direc
ción y Sección de Aeronáutica, se ha servido resolver que
sean destinados a formar parte de la Escuadrilla "Dor
-
f)
nier el Maestre mecánico y cabo de dicha especialidad
Francisco Olid Pérez y Abdón Rodríguez Gómez, en sus
titución del Maestre de- la misma especialidad José María
Ramos Crespo y cabo de la misma Ricardo Vergoños
Boix, el primero por haber pasado a otro destino y el se
gundo por haber sido declarado inútil total para el servicio.
Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.





Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del señor Ministro de Ma
rina al Comandante de Infantería de Marina D. Joaquín
María Feros Guerra.
23 de abril de 1931.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
DEL IllNISTERIu DE MARINA
Madrid, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Nombra Ayudante personal del señor Ministro de Ma
rina, sin perjuicio del destino que actualmente desempeña,
al Comandante de Infantería (.1. Marina D. Ramón Ro
dríguez Delgado de Mendoza.
23 de abril de 1931.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Se dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Carlos García de la Vega y Rubín .de Celis quede ex
cedente con todo el sueldo en esta capital.
23 de abril de 1931.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Concede dos meses de licencia por enfermo para Má
laga al Comandante de Infantería de Marina D. Pedro
María Pasquín y Vivar, y apru2ba el anticipo que de la
misma hizo el Capitán General del Departamento de Fe
rrol.
23 de abril de I93I.
- Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid al Capitán de Infantería de Marina D. Vicente Juan
y Gómez, y aprueba l anticipo que de la misma hizo el
Capitán General del Departamento de Cartagena.
23 de abril de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
capital al Teniente de Infantería de Marina D. Eduardo
Satichíz Melián.
23 de abril de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, In






Circular.—Excmo. Sr.: Para cumplimiento y ejecu
ción en la Jurisdirzción de Marina de lo dispuesto por de
creto de 15 último (Gaceta de Madrid número 1o6)
el cual anula totalmente el titulado Código Penal de 1928,
se observarán las siguientes reglas :
1a A los efectos del artículo 2.° del citado decreto, los
Capitanes Generales de los Departamentos, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe de la Jurjsdic
ción de Marina en Madrid, en las causas seguidas en la
comprensión jurisdiccional respectiva y el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en las que hubiera conocido
1
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'en única jnstancia, serán las Autoridades competentes
para rectificar por vía de indulto las sentencias condena
torias firmes más severas que las permitidas por la legis
lacjón penal legítima o en las cuales el hecho castigado no
fuera penable conforme a la legislación penal aludida úl
timamente.
Para cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 4.$) del citado decreto y, en su consecuencia, restable
cer en los procesos pendientes la aplicación de los pre
ceptos legislativos, se tendrá en cuenta, según el período
procesal en que las causas se hallen, con arreglo a la ley
d- Enjuiciamjento Militar de Marina, las siguientes' ins
trucciones :
A) Si se hubiere procedido a la calificación provjsio
nal, pero aún no se hubiere formulado el escrito de acu
sacia, se hará en' éste la rectificación procedente con las
citas legales oportunas ; si el escrito estuviese ya formu
lado, pero no se hubiera celebrado la vista, las Autorida
(les jurjsdiccionales o el Consejo Supremo, en su caso,
dispondrán que las causas pasen nuevamente al Fiscal an
tes de la vista, para que proceda a la rectificación de su
escrito de acusación.
B) Si dictada sentencia por un Consejo de Guerra no
fuese firme por no haber recaído aún la aprobación de la
Autoridad jurisdiccional respectiva, se procederá. por di
cha Autorjdad, de acuerdo con su Auditor, sin más trá
mites, el criterio de legalidad .que establece el artículo I.°
del repetido decreto y la solución siempre más favorable
al reo que regulan el segundo y el tercero.
C) En las causas elevadas por disentjn-liento al Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, los Fiscales redactarán
zAls escritos con arreglo al criterio de la legalidad que es
tablece el decreto de 15 de los corrientes, devolviéndose a
los mismos en caso de que ya los hubiesen redactado y
estuviese la causa pendiente de vista para las rectificaciones
procedentes.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sr. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia.
Señores:..
o
Circular.—Excmo. Sr.: El párrafo señalado con el
número io del artículo 7.° de la ley de Organización y
Atribuciones de los Tribunales de Marina quedará redac
tado en la siguiente forma: Artículo 7.° Por razón del
delito, conocerá la Jurisdicción de Marina de las causas
que contra cualquier persona se instruyan por
"
lo. Los de atentado y desacato a las Autoridades de
Marina y los de injuria y calumnia a éstas o a las Cor
poraciones o colectividades de la Armada, siempre que
se refieran al ejercicio de destino o mando militar, tiendan
a menoscabar su prestigio o a relajar los vínculos de dis
ciplina y subordinación en los organismos armados. Cuan
do fueran cometidos por medio de la imprenta, grabado
u otro medio mecánico de publicación, sólo conocerá de
ellos la Jurisdicción de Marina, si los encausados pertenecieran a la Armada e incurrieran por lo hecho en de
lito militar."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 23 de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sr. Auditor General Jefe de la Sección de justicia.Señores...













Ó Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario Asti
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UNION ESPANOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
MEMO111OEME
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido plcrioo.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.--Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inieiadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva. 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectruenos ELECTRO'
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINO*,
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPIAR
Lahinoreatorla VELL_INJ:
Provenza, 467.-Teléf.336 S. M. BARCELONA
